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Abstract 
Munasabat is one of the main disciplines of Qur'tinic Sciences 
which explains the coherence and correlation between the verses 
or sums. Through this discipline, this article aims to investigate 
and analyse some Qur'anic verses from the arts perspective. This 
article also finds and discusses the possibility of future expand 
based on tawgif concept of the Qur'anic arrangement. 
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Pengenalan 
Munasabat dalam Pengajian al-Qur'an 
Munasabat adalah perkataan bahasa Arab yang berasaskan akar 
kata 	 merujuk kepada maksud kedekatan, kemiripan, 
keserasian, kesesuaian dan juga kesepadanan. Oleh kerana itu, 
ungkapan "cj% membawa erti si fulan itu sepadan 
dengan si fulan dan in merujuk kepada pertalian yang terjalin antara 
kedua-duanya.' 
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Al Biga`i (w.885H) mentakrifkan mundsabdt sebagai; ilmu yang 
dengannya diketahui sebab-sebab penyusunan bahagian-bahagian 
(ayat-ayat al-Qur'an dan surah-surahnya dalam susunan mushaf) 
dan ia adalah merupakan rahsia ilmu reto rik bahasa (balaghah). 2  
Selain itu, secara istilahnya ia dapat difahami sebagai suatu disiplin 
pengajian yang mencari perhubungan dan keserasian antara satu 
ayat al-Qur'an dengan ayat yang lain, antara satu topik al-Qur'an 
dengan topik yang lain dan antara satu surah dengan surah yang 
lain berdasarkan kepada ayat-ayat dan surah-surah dalam Mushaf 
`Uthmaniy.3 
Munasabdt antara ayat-ayat al-Qur'an diulas dicelah-celah 
perbahasan tafsir sesuatu ayat dalam sesuatu surah oleh para mufassir 
sebagai contoh ialah 	 (w.606H),4 beliau telah menggunakan 
perkataan mundsaba, ta'alluq dan wajh al-nazm bagi merujuk kepada 
keserasian dan hubungkait ayat-ayat al-Qur'an dalam tafsirnya, 
Tafsir al-Kabir. 5 Ilmu munasabat digunakan sewaktu mentafsirkan 
al-Qur'an secara terperinci (tafirli). Ini kerana tafsir sedemikian itu 
akan menjelujuri ayat-ayat al-Qur'an satu demi satu dan pada waktu 
itu penulis akan menemui topik-topik yang pelbagai yang dibicarakan 
dalam sesebuah surah terutamanya dalam surah yang mempunyai 
bilangan ayat yang banyak. Justeru untuk menjustifikasikan 
pertautan dan membongkar hubungan antara ayat-ayat tersebut 
maka ilmu Munasabat digunakan. Sebahagian contoh kitab-kitab 
tafsir Tahlihy lain yang turut menyentuh muruisabdt adalah Nazm 
Abu al-Qasim al-Husain bin Muhammad al-Raghib al-Asfahani, Mu'jam Muftadtit 
Alfitz al-Quran, ed. Ynsuf al-Shaykh Muhammad al-Biga`i (Beirut: Dar al-Fikr, 2009), 
371. Lihat juga al-Imam Badr al-Din Muhammad bin Abd Allah bin BahaDar al- 
Z,arkashi, al-Burban fi 'Wiwi al-Qur'an, ed. Muhammad Abu Facll Ibrahim, (Kaherah: 
Dar al-Turath, t.t), 1:35. 
Ibrahim bin `Omar 	 Nazm al-Durar fl Tatuisub al-Ayat wa al-Suwar 
Mathba'ah Majlis Daerah al-Ma'arif al-Uthmaniyyah, 1984), 1:3. 
Mohd Yusoff, "Munatabat: Satu Baliagian Dartpada Pengajian al-Qur'an'; 
Jurnal Usuluddin, Bil. 1, (1993), 216. 
Beliau adalah Abu Abd Allah, Muhammad bin 'Umar bin al-Husain bin al-Hasan 
bin Ali al-Tarrilmi, al-Bakri al-Tabrastani 	 Digelar dengan Fakhr al-Razi dan 
dikenali sebagai Ibn 	 al-Syafl'i, dilahirkan pada tahun 544 Hijrah dan wafat 
pada 606 Hijrah. I,ihat Ibn Khallikan, Wuftlyat al-A'yan 	 al-Emiriyah,1299H), 
2: 265-268. 
Muhammad bin 'Umar Fakhr 	 al-Kabir, (Beirut: Dar Itiyi al-Turarh 
al-Arabi, t.t.). 
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al-Ducar fi Tandsub al-Aydt wa al-Suwar oleh Ibrahim bin `Umar 
al-Azhdr fi'" Kashf al-Asrar oleh al-Suytiti (w.911H), 
Irshad al-Aql al-Salim ild Mazaya al-Qur'an al-Karim oleh Imam 
Abi Sa'ad (w.982H) dan al-Tahrir wa al-Tenwir oleh Muhammad 
Tahir bin 'Ashur (w.1393H) serta lain-lainnya. 
Di samping itu, kajian menunjukkan pada abad ke-20 ini Amin 
Ahsan Islahi dalam tafsirnya Tadabbur-i-Quran6 pula menggunakan 
istilah 'amid sebagai kesinambungan daripada perbahasan 
gurunya Hamid al-Din Abd Hamid al-Farahi (w.1930M)7 yang 
telah mengetengahkan prinsip nazm dalam perbahasan mengenai 
munasabat al-Qur'an. Prinsip tersebut menggambarkan bahawa 
ayat-ayat al-Qur'an adalah saling berhubungan yang mana setiap 
surah akan membentuk struktur kesinambungan bertunjangkan 
tema asas. Sayyid Qutb (w.1385H)8 pula mengetengahkan istilah 
mihwar (pokok perbahasan) dan hadaf (objektif) sebagai asas 
Beliau adalah Amin Ahsan Islahi, seorang ulama' dari benua India. Beliau dilahirkan 
pada tahun 1904 di sebuah kampung kecil bernama Bamhur di Azamgargh, Uttar 
Pradesh, India dan wafat pada tahun 1997. Beliau terkenal dengan karya tafsirnya 
Tadabbur-i-Qur'an, berasaskan kepada idea gurunya Hamid al-Din Farahi. Tafsir 
tersebut selesai ditulis pada 2 Ogos 1980, setelah 22 tahun. Lihat Shehzad Saleem, "A 
Brief Biographical Sketch of Islahi," laman sesawang Renaissance, dicapai 9 Mei 2012, 
http://renaissance.com .pk/ jafel iwo98 . h tml . 
Beliau ialah Hamid al-Din Farahi, ulama' dari benua India yang terkenal dengan 
konsep Nazm yang menekankan konsep keserasian dalam al-Qur'an. Dilahirkan di 
Farahi yang dahulu dikenali sebagai Phariahah, Azamgargh, Uttar Pradesh India pada 
tahun 1863 dan wafat pada 1930. Lihat Hamid al-Din Farahi, Exordium to Coherence 
in the Qur'an, terj. Tariq Mahmad Hasyimi (Lahore: Al-Mawrid, 2008), 3. 
Nama sebenar beliau ialah Sayyid dan Qutb itu adalah nama keluarganya. Ayah beliau 
bernama Ibrahim Qutb manakala bondanya bernama Fatimah Hussain `Uthman. 
Beliau dilahirkan pada tahun 1906 di Kampung Musyah, Assyut, Mesir dalam 
lingkungan keluarga yang kuat beragama. Beliau merupakan anak pertama daripada 
lima orang adik beradik. Pemikir dan penulis prolifik ini merupakan graduan Ijazah 
Sarjana Muda Sastera (Pendidikan) dari Dar aljUlam yang kini dikenali sebagai 
Universiti Qaherah pada tahun 1933, setelah itu beliau menjadi tenaga pengajar 
disana. Beliau kembali kerahmatullah pada 29 Ogos 1966. Ramai pengkaji yang 
telah menulis berkenaan biografi beliau. Bagi mengetahui riwayat hidup beliau secara 
terperinci, dan pemikiran beliau, pembaca disyorkan untuk merujuk kepada bahan-
bahan berikut: Lihat : Khalidi, Sala Abd al-Fattaft, Sayyid Qutb: Min al-Milord ila 
Istisyhad (Damsyik: Dar al-Qat am,1994). Soh i rin Mohammad Solihin, Sayyid Qutb Fi 
Zibil al-Qur'an: A Study of Selected Themes (Gombak: IIUM Press2012). Fadl Hassan 
Abbas, al-Mufassirun, Madarisuhum wa Manahijuhum (Jordan: Dar al-Nafais, 2007), 
357. 
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kesepaduan dan hubungkait ayat-ayat dalam surah-surah al-Qur'an 
sewaktu menulis tafsirnyafi- Zikilal-Qur:an. 9 
Contoh berikut ini adalah menggambarkan hubungan ilmu 
Mundsabdt dengan ilmu Pengajian al-Qur'an yang lain pula iaitu 
ilmu 	 Menerusi penelitian yang dibuat dan bersandarkan 
kepada nukilan Abu Hayyan (w.745H) dalam Tafsirnya al-Bahr al-
Muhit fi al-Tafiir berkenaan suatu kisah berkaitan ayat 38 daripada 
surah al-Maidah sebagai berikut: 
Seorang Arab Badwi yang fasih bahasanya telah mendengar 
seorang Qari membaca ayat al-Qur'an; 
t-c;  
L3 1, 	 "..i 
nal J,o 
Namun diakhiri ayat al-Qur'an tersebut dengan; 
5.,‘ !. 1: 
Bacaan Qari tersebut telah ditegur oleh Arab Badwi itu dan 
lantas beliau menyemak kembali bacaannya tadi. Teguran itu telah 
menyebabkan beliau tersedar akan kesilapan yang telah berlaku dan 
beliau mengakhiri bacaannya tadi dengan: 
Al-Maidah 5:38 
Setelah mendengar bacaan Qari itu, lantas Arab Badwi tersebut 
membenarkannya kerana Allah s.w.t. bersifat Aziz (Maha Perkasa) 
dan Hakim (Maha Bijaksana) apabila mensyariatkan hukuman 
Zilal al-Qur'an merupakan tafsir kontemporari, diklasifikasikan oleh 
pengkaji ilmu tafsir sebagai beraliran al-Adabiy 	 Maksud Thfir al-Adabiy 
ialah suatu corak tafsir yang berupaya memahami nas-nas al-Qur'an 
berdasarkan kecermatan redaksinya, kcmudian berusaha menjelaskan makna-makna 
al-Qur'an tersebut dengan bahasa yang tegas, indah dan menarik. Pada masa yang 
sama menghubungkan pengertian ayat-ayat tersebut dengan masalah-masalah social 
kemasyarakaran dan sistem budaya yang ada. Lihat al-DhahabT, Muhammad Hussain. 
al-Mufilssirfin (Kaherah: Dar Ihyd al-Turath al-Arabi, 1976), 4:301. 
Istilahfisitab merujuk kepada kalimah akhir yang terdapat pada akhir ayat al-Qur'an 
dan is memainkan peranan penting dalam menjaga kesempurnaan makna dan susun 
atur ayat. Lihat al-Zarkashi, al-Burban 	 Ula-n al-Qur'an, 1:53. 
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hudud ke atas pencuri dan sesuailah dengan isi ayat tersebut pada 
fasilahnya bukannya lafaz Ghafur (Maha Pengampun) dan Rahim 
(Maha Penyayang)." 
Kisah ini menyentuh bab keserasian di antara penutup ayat 
dengan isi ayat tersebut. Ia merupakan salah satu daripada 13 bentuk 
keserasian yang telah dinyatakan oleh al-Suyuti dalam bukunya 
Tanasuq al-Durarfi Tanasub al-Suwar.' 2 Sekiranya kita memperhalusi 
bentuk hubungan dalam ayat tersebut, ia adalah daripada jenis 
al-Thmkin iaitu berfungsi sebagai memperkuat pernyataan yang 
terkandung dalam isi ayat itu sewaktu di akhirnya.13 Maka dengan 
kisah ini dapatlah dianggap bahawa ianya sebagai detik permulaan 
pembicaraan ilmu Fa.silah bersama ilmu Munasabat. 
Perkembangan Ilmu Munasabat dan Hikmahnya 
Para pengkaji ilmu Munasabat cenderung berpendapat bahawa ia 
pertama kalinya muncul pada abad ke-4 Hijriyyah oleh al-Imam 
Abu Bakr Abel Allah bin Muhammad Ziyad al-Naisabari (w.324H), 
seorang ulama di Baghdad yang pakar dalam bidang syariat dan 
sastera. Namun demikian, orang yang pertama menulis masalah 
munasabat secara tersendiri ialah Abu JaTar Ahmad bin Ibrahim bin 
al-Zubayr (w.708H)" dengan judul kitabnya al-Burhanfl Munasabat 
Tartib Suwar al-Qur'an. Perbahasan munasabat pula sampai kepada 
puncaknya pada zaman Ibrahim bin `Umar al-B*1 dengan judul 
tafsirnya Nazm al-Duran fl Tanasub al-Ayat wa al-Suwar.15 
Jika diamati secara mendalam didapati bahawa kurun ke-4 
Hijriyyah merupakan abad keemasan perkembangan ilmu-ilmu 
Islam. Walaupun dalam tiga abad sebelum itu ilmu ini tidak 
menonjol namun ia tidak bermaksud ulama' tafsir tidak mengetahui 
tentangnya. Sebagai contoh ayat di bawah ini, penafsiran Rasulullah 
Kisah dinukil Daripada Muhammad bin Yasuf, Abu Hayyan, Bahr al-MuhIt (al-Riyach 
Maktabah wa Matabi' al-Nasr al-Hadithah, t.t.), 3:484. 
12 
 Bentuk keserasian yang kesembilan yang disenaraikan oleh beliau. Lihat Jalal al-Din 
Abd al-Rahman al-Surati, Tanasuq al-Durar fl Tanasub al-Suwar (Beirut: Dar al- 
Kutub 	 t.t.), 54. 
13 
 Al-Zarkashi, al-Burhan fi" 'Num al-Qur'ein,79. 
' 4 	 Ibid., 35-36. 
15 
 Nashruddin Baidan, Wawasan Baru Ilmu Tafsir (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 187. 
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s.a.w. terhadap lafaz zu/m dalam; 
Al-An'am 6:82 
dengan perkataan al-Shirk yang terdapat dalam ayat 13 dari surah 
Luqman; 
Luqman 3 1 : 1 3 
Penjelasan di atas menggambarkan selain merujuk kepada 
permulaan tafsir al-Quran bi al-Qur'an dan al-Tafsir 
pada waktu yang sama juga merupakan isyarat berkaitan munasabat 
(keserasian) satu ayat dengan ayat-ayat yang lain dalam al-Qur'an. 
Namun pada waktu itu, ilmu ini belum lagi berkembang secara 
pesat dan tersusun secara khusus dan sistematik.'6 
Terdapat tujuh bentuk mundsabat yang dikemukakan oleh 
para ulama' yang menekuni keserasian hubungan antara bahagian-
bahagian al-Qur'an. Bentuk-bentuknya adalah seperti berikut: 
a. Keserasian kata demi kata dalam satu surah. 
b. Keserasian kandungan ayat dengan penutup ayat (fii.silah). 
c. Keserasian hubungan ayat dengan ayat berikutnya. 
d. Keserasian huraian awal (mugaddimah) sesuatu surah dengan 
penutupnya. 
e. Keserasian penutup surah dengan huraian awal (mugaddimah) 
surah sesudahnya. 
f. Keserasian tema surah dengan nama surah.'-  
g. Keserasian antara surah-surah dalam penyusunan Mushaf 
`Uthmanziy. ' 8 
Ketujuh-tujuh bentuk di atas dapat dikelaskan kepada dua (2) 
Ibid., 186 -187. Lihat juga Mustafa Muslim, Mababith ft' al-7afiir al-Mawdfi 7, ed. 
ke-9 (Damsyik: Dar al-Qalam, 2009), 17. 
Muhammad Quraish Shihab, Thfiir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian I-Qur'an 
(Jakarta: Lantera Had, 2002), 2:527. 
ix Al-Suyfiti, Thnasug al-Ducar fi Tamisub al-Suww; 58. 
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bahagian benar iaitu pertamanya: Pertautan Dalaman (Internal 
Relation) yang melibatkan keserasian nama sesebuah surah dengan 
isinya, keserasian pembuka surah dengan penutupnya, keserasian 
antara ayat-ayat dalam sesebuah surah dan keserasian penutup ayat 
(fasilah) dengan kandungan ayatnya. Perkara ini melambangkan 
kesatuan dalam sesebuah surah dalam Bahagian ini amat 
jelas kerana surah merupakan unit asas bagi kadar rjdz. Allah s.w.t. 
berfirman dalam 
, 5 t 	 . 
 01,.9 
4 	 ZA1.) 	 ctic_; 
Terjemahan: Dan jika kamu masih dalam keraguan 
tentang al-Qur'an yang kami wahyukan kepada 
hamba kami (Muhammad), buatlah" satu surah 
(sahaja) yang seumpama al-Qur'an itu dan ajaklah 
penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu 
orang-orang yang benar. 
Al-Baciarah 2:23 
Kefahaman dan tadabburterhadap munasabat mudah dizahirkan 
sekiranya ia dipersembahkan mengikut sesebuah surah. Maka 
dengan itu natijahnya, dakwaan yang ilmu ini sukar difahami dan 
dipelajari akan tertolak. 
Keduanya ialah Pertautan Luaran (External Relation) yang 
melibatkan keserasian antara surah-surah keserasian 
antara akhir sesebuah surah dengan pembuka surah selepasnya 
dan keserasian dalam ayat-ayat yang serupa (mutamathilah) antara 
surah-surah 	 Bahagian ini mendokong prinsip kesatuan 
al-Qur'an keseluruhannya sebagai sebuah kitab hidayah kepada 
sekelian manusia yang mana penyusunan keseluruhan 114 surah-
surahnya merupakan perkara tawqrfil Allah s.w.t. berfirman dalam 
al-Qur'an: 
fit 	 fit - 	 fit fi: 
19 
 Ayat ini merupakan cabaran bagi mereka yang meragukan tentang kebenaran al-
Quran itu tidak dapat ditiru walaupun dengan mengerahkan semua ahli sastera dan 
bahasa kerana ia merupakan mukjizat nabi Muhammad s.a.w. 
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)1 3.••nnn.a 14Lf.-.) 	 ,tk?, 	 e  
.*. 4-2; 
Terjemahan: 
	 Sesungguhnya telah datang 
kepadamu cahaya (nabi Muhammad s.a.w) dari 
Allah, dan kitab (al-Qur'an) yang menerangkan. 
Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang 
yang mengikuti keredaan-Nya ke jalan keselamatan, 
dan (dengan kitab itu pula) Allah mengeluarkan 
orang-orang itu dari gelap gelita kepada cahaya 
yang terang benderang dengan keizinan-Nya, dan 
menunjuki mereka ke jalan yang lurus. 
Al-Maidah 5:15-16 
Hanya terdapat dua (2) buah karya tafsir sahaja yang 
mengimplimentasikan mundsabat secara keseluruhan jenis-jenisnya, 
pertamanya ialah Tafsir Abu al-Hassan Ibrahim bin ITmar 
dengan judul tafsirnya Nazm al-Durarfl Tanasub al-Ayat wa al-Suwar 
dan yang keduanya ialah Tadabbur-i-Qur'an oleh Amin Ahsan Islahi 
dalam bahasa Urdhu.2() 
Rahsia dan hikmah sistem penyusunan ayat-ayat dan surah-
surah al-Qur'an seperti yang terdapat dalam Musbaf 'Uthmaniy 
pada hari ini dapat dijelaskan menerusi ilmu Munasabat ini. Selain 
itu, tanggapan musuh Islam terhadap Kalam Allah yang kononnya 
terpotong-potong, berpindah dari satu kaedah ayat kepada yang 
lain dan dari satu topik kepada topik yang lain menyebabkan al-
Qur'an itu sukar difahami dapat disanggah serta menerusinya juga, 
tergambarlah al-Qur'an itu sebagai sebuah kitab yang mempunyai 
rangkaian utuh dan padu.21  
Israr Ahmad Khan, "Coherence in the Qur'an: Principle and Application," Intellectual 
Discourse, Vol 10, No 1, (2002), 47-60. 
Zulkifli Mohd Yusoff, "Munasabat: Satu Bahagian darzpada Pengajian a l-Qu r;In'; 
217. 
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Keindahan Munfisabat 
Bahagian ini akan mengupas keindahan munasabat bagi 
menzahirkan unsur-unsur iYaz yang terkandung dalam 
Istilah leindahan' dalam kajian ini adalah merujuk kepada pertautan 
makna yang utuh dan konkrit di antara kalimah-kalimah, ayat-ayat 
dan surah-surah sebelum dan selepas kedudukan susun-aturnya 
dalam mushaf. Selain itu leindahan' ini juga merujuk kepada lafaz-
lafaz kalimah yang dipilih dan digunakan serta kepelbagaiannya 
sehingga membawa kepada keharmonian bunyi dan membangkitkan 
gambaran yang ingin dinyatakan, serta akhirnya akan membawa 
kepada kejelasan maksud yang mahu disampaikan. Bagi menjayakan 
hasrat besar kajian ini, panduan yang pernah diketengahkan oleh 
al-Imam al-Suyuti dalam kitabnya Tandsuq al-Durar fi Tanasub 
al-Suwar akan diaplikasi serta sebuah surah dipilih iaitu surah al-
Qiyamah22  agar penelitian ini lebih fokus dan keindahannya adalah 
daripada aspek-aspek berikut: 
1. Keindahan yang merujuk kepada hubungan kekuatan 
makna. 
a. Keserasian nama surah al-Qiyamah dengan isi 
kandungannya 
Dinamakan surah ini dengan al-Qiyamah menunjukkan 
pengkhususan penurunannya bagi menjelaskan perihal 
kiamat dan peristiwa-peristiwa berkaitan dengannya. 
Sepertimana penamaan surah al-Baqarah kerana 
pengkhususan kisah lembu betina yang mengandungi 
hikmah yang menakjubkan dan surah 	 kerana 
terdapat banyak hukum-hakam berkaitan wanita.23  
Sekiranya diperhalusi empat puluh (40) ayat yang 
terdapat dalamnya, didapati enam (6) kelompok24 
22 
 Surah al-Qiyamah adalah surah Makkiyah yang terdiri daripada 40 ayat. Merupakan 
surah yang ketiga puluh satu yang diturunkan di Mekah selepas surah al-Qari'ah. 
Lihat al-Zarkashi, al-Burhan fl 'tam al-Qur'an, 193. Ia merupakan surah ke-75 
dalam susunan mushaf, didahului sebelumnya surah al-Muddathir dan selepasnya 
surah al-Insan terletak dalam juzuk ke-29 al-Qur'an. 
23 	 Ibid., 270. 
24 
 Kelompok ini berdasarkan pembahagian yang dibuat mengikut sub-sub topik yang 
digambarkan menerusifasilah yang akan dijelaskan di bahagian keindahan lafaz. 
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sub-topik yang mendukung tema asas surah ini iaitu 
peristiwa kiamat seperti berikut; 
i. Kelompok 1: Ayat (1-6), Penegasan berlakunya 
kiamat. 
ii. Kelompok 2: Ayat (7-13), Kedahsyatan kiamat dan 
tanda-tandanya. 
iii. Kelompok 3: Ayat (14-19), Keadaan manusia 
sewaktu kiamat dan nasihat kepada Rasulullah s.a.w 
berkaitan hal penerimaan wahyu. 
iv. Kelompok 4: Ayat (20-25), Golongan—golongan 
manusia sewaktu menghadap tuhan di akhirat. 
v. Kelompok 5: Ayat (26-30), Perihal kegetiran manusia 
disaat kematian 
vi. Kelompok 6: Ayat (31-40), Penegasan akan 
berlakunya kiamat dan bukti-bukti kekuasaan 
Allah s.w.t. untuk membangkitkan manusia setelah 
kematian. 
b. Keserasian surah al-Qiyamah dengan surah al-Muddathir 
dan surah 
Al Biga`i ada menjelaskan hubungan surah al-Qiyamah 
dengan surah al-Muddathir adalah dari konteks berikut, 
iaitu tema utama surah al-Muddathir ialah mendorong 
Rasulullah s.a.w. untuk bersungguh-sungguh dalam 
usaha memberi peringatan terhadap Musyrikin yang 
angkuh serta mendustakan hari kebangkitan. Seterusnya 
is turut memberitakan perihal ganjaran bagi mereka 
yang taat serta balasan azab siksa bagi yang ingkar. Secara 
lebih spesifiknya, Allah s.w.t. telah menjelaskan dalam 
surah al-Muddathir sifat-sifat Musyrikin yang tidak 
mahu beriman dengan adanya hari Kiamat menerusi 
firman-Nya; 
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4 e 
Ted emahan: Tidak samasekalil Bahkan (sebenarnya) 
mereka tidak takut (akan) akhirat. 
Al-Muddathir 74:53 
Kemudian setelah itu, dalam surah al-Qiyamah (surah 
selepasnya) perihal peristiwa-peristiwa berkaitan kiamat 
telah dijelaskan secara terperinci bagi menyanggah 
kebatilan mereka itu tadi (dalam surah al-Muddathir) 
dan membuktikan kebenaran Allah s.w.t. serta 
kebenaran Rasul-Nya. Pada masa yang sama, Allah 
s.w.t. turut menegaskan akan kekuasaan-Nya untuk 
membangkitkan manusia kembali selepas kematian 
untuk pembalasan." 
Keserasian al-Qiyamah dengan surah al-Insan pula 
adalah dalam bentuk-bentuk hubungan berikut; 
i. Diakhir surah al-Qiyamah Allah s.w.t. menjelaskan 
permulaan manusia adalah daripada air mani 
kemudian dijadikannya sama ada lelaki ataupun 
wanita. Kemudian Allah s.w.t. menyambung 
penjelasan itu di awal surah al-Insan; 
,j 	 10 	 Ls:i ;(.  . 	 0  t- 	 -> 
4 6;a:c1-6 
Al-Insan 76:2-3 
ii. Allah s.w.t. memperincikan gambaran syurga dan 
balasan ahli al-Abrarselepas al-Qiyamah menceritakan 
hal-hal syurga dan ahli neraka al-Fujjar. 
c. Keserasian ayat pertama dengan ayat terakhir dalam 
surah al-Qiyamah 
Akhir ayat dalam surah ini berbicara tentang kebenaran 
berlakunya kiamat dan kekuasaan Allah s.w.t. untuk 
membangkitkan kembali manusia untuk merasai hari 
Ibrahim bin `Umar 	 Nazm al-Durar fl Tanasub al-Ayat wa al-Suwar, 21:82- 
83. 
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tersebut, seperti huraian pada awal surah ini yang 
menegaskan kebenaran terjadinya peristiwa kiamat. 
Demikianlah bertemu awal dan akhir surah 
d. Keserasian antara ayat dengan perkataan pada 
penutupnya 
i. FaSilah diterbitkan daripada perkataan yang terdapat 
dalam susunan ayat (al-Ta.sdir). 
Zti 4 
A1-Qiyamah 75:18 
ed;\i‘aij 	 .-1 
At-Qiyamah 75:18 
Al-Taydir ialah menjadikan sesuatu kalimah 
itu (yang berasal dari akar kata yang sama ataupun 
perkataan yang sama) berulang, dan fasilah dibina 
menggunakannya.27 
Bagi ayat 34-35 turut terkandung dalamnya 
pengulangan iaitu (al-Tikrar). Pengulangan ini 
membawa maksud penegasan bersangatan kepada 
ancaman yang menakutkan. Ianya lebih kuat 
daripada al-Takid kerana ianya membawa maksud 
ii. Makna yang terkandung dalam fa.silah telah 
diisyaratkan oleh ayat (al-Tawsyih). 
4ez-m -pkici;i)T17.,,-;44€ 
Al-Qiyamah 75:39 
Muhammad Quraish Shihab, Thfir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran, 
14:645. 
Basiyunl Abd al-Fattah Fayyud, 71m al-Badr: Dirasah Tarikhiyah wa Fanniyah li Usfil 
al-Balaghah wa al-Bath; (Kaherah: Muassasah al-Mukhtar li al-Nashr wa al-
Tawzi', 1998), 312. 
	
28 
 Muhammad bin `Umar al-Zamakhsyari, al-Kasyaf an flatiniq 	 wa Vyfini al- 
Agdwil ft Wujfih 	 (Mesir: Maktabah Misr, t.t.), 4:627. 
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Kalimah ( cii..;iji) yang bermaksud sepasang memberi 
gambaran perkataan pada akhirnya( 
Sesungguhnya Allah s.w.t. menjadikan manusia itu 
sepasang iaitu dari jenis lelaki dan wanita. 
e. Keserasian antara ayat yang mempunyai sebab 
penurunan yang berbeza dalam satu surah 
-:41;n1',4 	 e 
Al-Qiyamah 75:16 & 20 
Sebab penurunan ayat ini ialah apabila wahyu al-
Qur'an turun, Nabi s.a.w. menggerakkan lidahnya untuk 
menghafaz wahyu itu kerana takut dan khuwatir jangan 
sampai ada yang terluput daripadanya ataupun di atas 
dasar keinginan yang begitu tinggi untuk menghafaznya. 
Justeru, situasi ini amat menyukarkan Baginda s.a.w., 
maka turunlah ayat bagi memberi bimbingan di atas. 
Kolerasi ayat 16 dengan ayat-ayat sebelumnya iaitu 
ayat 11 hingga 15 dan ayat selepasnya iaitu ayat 20 
dan 21 adalah dari segi tabiat kemanusiaan meskipun 
ditujukan dalam keadaan yang berbeza. Ayat 11 hingga 
15 menceritakan manusia dalam kehidupan dunia ini 
tidak mampu menjangkau hakikat-hakikat sesuatu 
akibat kecenderungan kepada dunia ditambah pula 
dengan sikap kekurangan yang ada pada diri. Ayat 16 
pula merupakan panduan kepada Nabi s.a.w. agar tidak 
bersikap tergesa-gesa dalam hal berkaitan wahyu yang 
diturunkan, manakala pada ayat berikutnya iaitu pada 
ayat 20 disamakan dunia ini dengan ketergesa-gesaan 
kerana manusia sering dikecam akibat sikapnya yang 
terburu-buru untuk meraih kesenangan keduniaan dan 
meninggalkan akhirat.3" 
29 
 Bagi rujukan lanjut hadith berkaitan perkara ini, sila rujuk hadith riwayat Muslim, 
Kitab al-Salat, Bab al-Istima` lil Qird'at, no. hadith 448. Lihat Abu al-Uusayn Muslim 
bin al-Hajjarj bin Muslim, "Sahib Muslim," ed. Muhammad Fuad Abd al-Bagi (Beirut: 
Dar Ihya' al-Turath al-Arabiy, t.t.), 1:330. 
30 
 Ibrahim bin `Umar 
	 Nazm al-Durar jt" Tanasub al-Ayat wa al-Suwar, 21:102- 
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2. Keindahan merujuk kepada kekuatan gaya bahasa al-Qur'an 
(uslub Qur'ani) 
Nyata daripada surah ini ayat-ayatnya yang pendek, ringkas 
(rjaz), tepat dan padat maksudnya. Gaya pembentangannya 
pelbagai melibatkan sumpah (gasam), arahan (amr), larangan 
(nahy), pertanyaan (istifham), pengharapan (mann wa raja) 
dan sebagainya daripada khitab talabiy daripada cabang 
ilmu Bayan. Manakala itu, daripada cabang ilmu Badr 
pula terdapat penggunaan Tibaq, Mugabalah dan _finds 
yang akan dijelaskan dengan terperinci nanti. Natijahnya, 
susunan kata yang indah terbit dalam ayat-ayat surah ini 
beserta keharmonian bunyi yang mampu memberi bekas 
kepada jiwa para pembacanya. Lafaz-lafaz yang dipilih dan 
disusun adalah tepat bagi menjelmakan maksud yang ingin 
disampaikan berdasarkan tema-tema yang wujud, lebih-
lebih lagi dalam menggambarkan kedahsyatan peristiwa 
kiamat. Bunyi-bunyi yang dihasilkan pada setiap perkataan 
akhir antara ayat-ayatnya menghidupkan gambaran yang 
ingin disampaikan menerusi surah ini.3 ' Sayyid Qutb 
menggambarkan surah ini sebagai sebuah surah yang dapat 
memenuhi jiwa manusia dengan pelbagai hakikat, gambaran 
dan peristiwa yang tidak mampu ditolak kebenarannya. 
Pembentangan yang amat unik (hasil daripada kepelbagaian 
gaya bahasa yang digunakan) menurut beliau menzahirkan 
kekuatan dan keindahan surah ini daripada aspek sintaksis 
dan aspek bunyi rimanya." Perinciannya adalah seperti 
berikut; 
a. Tibaq dan Muqabalah 
Tibaq bermaksud berhimpunnya dua perkataan dalam 
suatu ayat yang setiap kata tersebut saling berlawanan 
dari segi maknanya, 3 ' contoh; 
104. 
$tibta 	 Mabahirkg 'Him al-Qur'an, (Beirut: Dar al-'11m lilmalayin, 1988), 
194. 
Sayyid Qutb, fl Zilal al-Qur'an, (Kaherah: Dar al-Syuraq, 1972), 6:3766. 
Basiyuni `Abd al-Farrah Fayyud, 	 Dirasah Thrikhiyah wa Fanniyah 
al-Bak7ghah wa Masdil al-Badr, 144. 
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;ii r=ki 
Al-Qiyamah 75:13 
dan 
Al-Qiyarnah 75:31 & 32 
Manakala Muqabalah bererti mengemukakan dua 
makna yang sesuai atau lebih kemudian mengemukakan 
perbandingan dengan tersusun,34 contoh; 
4etiA:JzzLie 
Al-Qiyamah 75:22-25 
Justeru apakah hubungan dan faedah daripada 
kedua-duanya? Kita dapati bahawa Tibaq dan Muqabalah 
adalah daripada jenis mulyisindt manawiyah yang 
terdapat dalam ilmu Badr. Maka maksud ayat menjadi 
jelas dan jauh lebih halus dengan mendatangkan 
perkataan yang berlawanan bagi kefahaman pembaca 
dan saling jelas-menjelas antara kalimah-kalimahnya 
dengan menunjukkan perbezaan yang ketara. 
b. finds 
_finds adalah pengungkapan dua lafaz yang serupa atau 
mirip namun membawa makna berbeza ataupun dengan 
lain perkataan, suatu kalimah yang (sama atau mirip) 
digunakan pada tempat yang berbeza dengan maksud 
yang berbeza.35 Contoh; 
A1-Qiyamah 75:29-30 
34 	 Ibid., 148. 
35 	 All al-Jarim wa Mustafa Amin, al-Baleighah al-Wadihah lihnadaris al-Thanawiyyah, 
(t.tp., t.p., 1977), 260. 
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Dua perkataan yang bergaris di atas adalah 
bermiripan, dikenali sebagai jinds nagis kerana terdapat 
perbezaan pada bilangan huruf di antara kedua-duanya. 
Keserasian antara keduanya adalah ketara kerana bersatu 
dalam topik yang sama. 
c. Penggunaan huruf-huruf tertentu dalam kalimah 
fasilah 
Didapati bahawa fasilah adalah unsur asas daripada 
unsur-unsur pergambaran topik-topik yang dibicarakan 
oleh al-Qur'an. Ketara diperlihatkan, setiap kali al-
Qur'an berbicara berkenaan suatu topik, ia diiringi 
dengan fasilah fasilah yang mirip ataupun serupa. 
KemiripanfLyilah ini memberi isyarat kepada pembaca 
bahawa ayat-ayat tersebut masih lagi dalam fokus 
perbahasan yang sama. Sekiranya bicara itu telah 
berpindah kepada topik-topik yang lain maka ia disertai 
juga dengan fasilah yang turut berubah dalam binaan 
hurufnya.36 Perincian dan analisisnya adalah seperti 
berikut: 
i. Penggunaan huruf (ao atau a-o) dalam Allah 
Huruf tersebut digunakan pada fasilah dalam ayat 
1 hingga 6 surah ini sewaktu menjelaskan bahagian 
pertama surah ini iaitu penegasan berlakunya 
peristiwa kiamat. 
ii. Diakhiri dengan huruf ()) 
Eisilah untuk ayat-ayat 7 hingga 13 surah ini terbina 
daripada huruf tersebut sewaktu menceritakan 
kedahsyatan kiamat serta tanda-tandanya. 
iii. Diakhiri dengan huruf (o atau _A) 
Ayat 14 hingga ke-19 menggunakan huruf tersebut 
bagi menjelaskan hal keadaan manusia di hari kiamat 
kelak dan disertai dengan saranan kepada Nabi s.a.w 
Al-Sayyid Khudhor, "al-Fawasil al-Qur'aniyyah- Dirdsall Balaghiyyah", laman 
sesawang al-Silsilah al-Dhahahiyah ji" al-Maqalat al-Qur'aniyyah, 2 Februari 2005, 
hap://www.tafsinorg. 
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agar tidak tergesa-gesa untuk menghafaznya sewaktu 
menerima wahyu. 
iv. Diakhiri dengan huruf 	 ) di atas wazan (aLcu) 
Penceritaan tentang golongan-golongan manusia di 
alam akhirat sewaktu mengadap tuhan daripada ayat 
20 hingga ayat 25 menggunakan wazan (iLau) dan 
huruf (_gb ). 
v. Diakhiri dengan huruf ( ) 
Penggunaan huruf bagi menyampaikan berita 
tentang hal keadaan manusia menghadapi saat 
kematian dan kegetirannya amat memberi kesan 
dalam ayat ke-26 hingga ayat ke-30. 
vi. Diakhiri dengan huruf (,$) 
Ayat ke 31 hingga ke 40 menggunakan alifmaqstirah 
dalam menegaskan perihal hari kebangkitan dan 
pendedahan bukti-bukti bahawas Allah s.w.t. 
berkuasa mengembalikan mereka semula selepas 
kematian untuk pembalasan. 
Penggunaan huruf-huruf tertentu ketika membentangkan 
sub-sub perbincangan surah ini menghasilkan bunyi lafaz yang 
harmoni. Selain itu juga, nadanya sering membangkitkan rasa 
takut dan gementar berhadapan dengan kehebatan kekuasaan 
Ilahi.37 Penandaan sesuatu topik yang dibicarakan oleh ayat-ayat 
al-Qur'an dalam surah ini dengan huruf-huruf pengakhiran yang 
tertentu memberi peringatan kepada para pembacanya berkenaan 
isi-isi surah yang ingin disampaikan. Pemindahan dari subtopik 
kepada subtopik yang lain akan mudah dikenalpasti menerusinya 
dan ini menggalakkan para pembaca bertadabbur dan selanjutnya 
meningkatkan penghayatan sewaktu pembacaan dilaksanakan. 
Inilah kemukjizatan al-Qur'an yang menunjukkan bahawa setiap 
lafaz yang terdapat dalamnya adalah tidak datang dengan sia-sia. 
Zulkifli Mohd Yusoff, Kuno Mengenal al-Qur'an (Kuala Lumpur: Berita Publishing, 
1996), 25. 
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Prospek Masa Hadapan 
Disiplin ilmuMundsabat ini telah berkembang dari zaman ke zaman, 
sejak dahulu hingga kini. Ia banyak diadaptasikan oleh para mufassir 
sewaktu menulis karya-karya mereka dengan tujuan untuk memberi 
penjelasan kepada ayat-ayat al-Qur'an mahupun surah-surahnya. 
Merentasi suatu tempoh perkembangan yang amat panjang, maka 
dengan itu timbul persoalan apakah prospek dan bagaimanakah 
bentuk perkembangan yang dapat dilaksanakan untuk ilmu ini pada 
masa hadapan? 
Sebelum abad ke-20, penulis-penulis tafsir telah mengupas 
hubungkait ayat-ayat al-Qur'an secara linear (explanation of linear 
connectivity) dan penyandaran rasional antara ayat semata-mata 
(logical dependency between the verses) 38 Terdapat dalam kalangan 
mereka membicarakan muniisabat dari aspek hubungan di antara 
ayat-ayat al-Qur'an, sebagai contoh Muhammad bin `Umar Fakhr 
al-Razi dalam tafsirnya al-Tafsir al-Kabir. Ada juga yang menulis 
dari aspek hubungan antara surah-surah 	 contohnya Jalal 
al-Din Abd al-Rahman al-Suyati dalam Thnzisug al-Durarfl Tanasub 
al-Suwar. Terdapat juga yang menggabungkan penulisan munasabeit 
di antara ayat-ayat dan surah-surah sekali gus misalnya Ibrahim bin 
`Umar dalam tafsir beliau Nazm al-Durar fi Tanasub al-
Ayat wa al-Suwar. 
Namun pada abad ke-20 ini, penulis-penulis tafsir cenderung 
kepada menganalisis kaitan antara ayat-ayat dalam surah-surah al-
Qur'an dari konteks yang lebih luas iaitu menemukan ayat-ayat al-
Qur'an terdiri daripada susunan topik-topik kecil yang menyokong 
sesuatu tema dan juga mengetengahkan paksi perbincangan bagi 
sesebuah surah.39 Sebagai penjelasannya, sebelum ini, ayat-ayat al-
Qur'an dilihat secara langsung perkaitannya dari ayat ke ayat yang 
lain (ayat sebelum dan sesudahnya) menurut susunan dalam sesebuah 
surah atau dengan kata lainnya disebut secara terperinci 
Namun pada abad ini pendekatan tersebut bergerak setapak lagi 
dengan penulis-penulis tafsir cenderung melihat akan surah itu 
sebagai suatu kesepaduan. Lantaran itu, ayat-ayat dalam surah-surah 
Lihat Salwa M. S. El-Awa, Textual Rdations in the Qur'an: Relevance, Coherence clan 
Structure (New York: Routledge Taylor & Francis Group, 2006), 24. 
/bid., 
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tersebut dikenalpasti dan diklasifikasikan mengikut sub-sub topik 
yang ada serta kemudiannya diikat keseluruhannya -topik-topik 
tersebut- dengan paksi yang tertentu. Perbuatan ini menggambarkan 
pertautan dalaman bagi sesebuah surah yang padu. Jika diperhalusi 
-pengikatan tema ini- adalah lanjutan daripada pengimplikasian 
jenis ketiga daripada ilmu Munasabat iaitu keserasian hubungan 
ayat dengan ayat berikutnya menerusi wasilah tema dan objektif 
bagi mengumpulkannya. Inilah yang dikatakan analisis kesepaduan 
struktur untuk surah seperti yang dinyatakan sebelum ini. 
Sebagai contoh, tafsir fi" Zdal al-Qur'an yang turut juga 
diklasifikasikan sebagai Tafsir al-Mawdai bentuk ketiga iaitu 
penafsiran berasaskan objektif surah.4° Bagi mencapai maksud 
tersebut, penulisnya telah berusaha menjelujuri dan merentasi satu-
persatu ayat dalam sesuatu surah dengan menganalisis aspek isi 
kandungan dan gaya pembentangan. Setelah itu, intipati maklumat 
yang diperolehi hasil perincian dan penelitian tersebut dijadikan 
sebagai objektif utama yang menjadi pokok perbincangan.41  
Bagi menghasilkan dapatan seperti di atas, penulisnya 
menggunakan ilmu-ilmu lain dalam Pengajian al-Qur'an untuk 
membina kefahaman yang tepat terhadap sesebuah surah. Ilmu-
ilmu yang terlibat antaranya ialah, 'Asbab al-Nuza, Tartib 
Kha.sais Makkiyah wa Madaniyyah dan Munasabah al-Ayat. 
Sayyid Qutb menyatakan bahawa Sarah al-Kahf misalannya, 
didominasikan oleh pelbagai kisah. Kisah yang terpapar di bahagian 
awal surah adalah kisah Ashab al-Kahf, kisah Pemilik Dua Ladang 
dan kisah Nabi Adam dan Iblis. Manakala di bahagian tengah surah 
itu pula menyentuh kisah Nabi Musa a.s. dengan Seorang Hamba 
Allah yang Soleh dan diikuti pula dengan kisah Dhu al-Qarnain. 
Kesemuanya berjumlah tujuh puluh satu (71) ayat daripada seratus 
sepuluh (110) jumlah keseluruhan ayat Sarah al-Kahl: Menurut 
40 	 Tafsir al-MalvdtVi ialah suatu bentuk huraian terhadap tajuk-tajuk tertentu seperti 
yang dibentangkan oleh al-Qur'an menerusi ayat-ayatnya sama ada di dalam satu surah 
atau dalam berbagai surah. Bentuk pertama tafsir ini adalah penafsiran berasaskan 
perkataan-perkataan yang mempunyai persamaan manakala bentuk kedua pula ialah 
penafsiran berasaskan tajuk-tajuk yang ditentukan. Lihat Zulkifli Hj. Mohd Yusoff, 
"Tafsir 	 Kajian Pensejarahan", Jurnal al-Bayan, bil.1(Mei 2003), 29-3 L 
Mustafa Muslim, Mabahith fa al-Tafsir al-Mawdu i, 17. 
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beliau lagi, baki daripada ayat-ayat yang tinggal merupakan ulasan 
ataupun kesimpulan terhadap kisah pemandangan kiamat. Paksi 
yang mengikat keseluruhan kisah-kisah tersebut sebagaimana yang 
telah dinyatakan oleh penulis ialah pembetulan aqidah, pembetulan 
metodologi berfikir dan pembetulan nilai-nilai selaras dengan neraca 
aqidah Islamiyyah.42  
Prinsip Perkembangan Munasabat dan Contoh-contohnya 
Ilmu munasabat juga berusaha menjelaskan rahsia dan hikmah 
sistem penyusunan al-Qur'an ini berasaskan kepada prinsip bahawa 
susunan ayat-ayat al-Qur'an dalam setiap surah adalah bersifat 
tawq0-, bukan di atas dasar urutan masa ataupun tempat-tempat 
turunnya. Manakala itu, susunan surah-surah dalam Mushaf 
Uthmaniy juga adalah tawqrfl.13 Justeru dapat disimpulkan dan 
difahami bahawa susunan ataupun dengan kata lain kedudukan 
kalimah-kalimah dalam al-Qur'an juga adalah taw0 kerana is 
merupakan sebahagian daripada ayat dan juga surah dalam al-
Qur'an sepertimana yang telah dijelaskan di atas. Maka itu, dengan 
bersandarkan asas-asas tawqrfl inilah merupakan ruang-ruang 
yang dilihat sebagai berpotensi untuk dikembangkan bagi kajian 
berkaitan ilmu munasabat agar rahsia dan hikmah daripada susunan 
kedudukan kalimah-kalimah ataupun susunan surah-surah dalam 
mushaf dapat dikupas serta diketengahkan. Bentuk baharu ini tidak 
melibatkan perbahasan daripada konteks bahasa yang meliputi segala 
instrumen ilmu balaghah), ilmu nahw, ilmu sarf dan sebagainya. 
Konteks interaksi dalam bahagian ini adalah ilmu-ilmu lain selain 
daripada ilmu kebahasaan dan kesusasteraan sebagai contoh ilmu 
tarrieh mushaf ilmu sejarah, ilmu geografi dan sebagainya yang 
turut mempunyai asas-asas yang kukuh. Namun begitu, perbuatan 
ini hendaklah bersyarat iaitu tidak memaksa ataupun menundukkan 
ayat-ayat al-Qur'an untuk bersesuaian dengan sesuatu ataupun 
sebab-sebab yang ditentukan terdahulu. 
Berikut adalah contoh-contoh sebagai penjelasan. Perhatikan 
ayat berikut ini: 
Sayyid Qutb, fi Zilal al-Qur'an, 1:27. 
Al-Zarkashi, a/-Burbanfl 'Ulfirn al-Qur'an, 38. 
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Al-Qadr 97:5 
Ayat tersebut terletak dalam surah al-Qadr yang membicarakan 
secara khusus peristiwa Lailah al-Qadr, malam yang mana diturunkan 
al-Qur'an al-Karim dan terkandung dalam surah tersebut sebanyak 
tiga puluh (30) kalimah. Tiga puluh merupakan jumlah maksimum 
untuk hari dalam bulan Ramadan. Terdapat di sana perbezaan 
pendapat berkenaan berlakunya Lailah al-Qadr, pastinya ia adalah 
salah satu daripada malam-malam dalam bulan Ramadhan, dan lebih 
spesifiknya pada sepuluh (10) malam terakhir daripada Ramadhan 
tersebut. Lebih khusus lagi adalah pada malam-malam ganjil daripada 
sepuluh (10) malam terakhir. Terdapat juga isyarat yang amat kuat 
ia berlaku antara malam kedua puluh lima (25), atau malam kedua 
puluh tujuh (27) atau malam kedua puluh sembilan (29). Selain itu, 
bersandarkan beberapa pendapat dan persaksian dalam kalangan 
sahabat-sahabat Rasulullah s.a.w. menguatkan malam kedua puluh 
tujuh (27).44 Bilangan ini akan kita cermati dengan lebih mendalam 
lagi. Surah al-Qadr mempunyai jumlah keseluruhan tiga puluh (30) 
kalimah iaitu bersamaan jumlah maksimum untuk hari dalam bulan 
Ramadhan. Didapati kalimah yang kedua puluh tujuh (27) dalam 
surah tersebut adalah kalimah (LTA) yang terletak pada akhir ayat 
surah al-Qadr. Sebilangan pengkaji berpendapat bahawa di sanalah 
petunjuk kepada Lailah al-Qadr yang pertama kali berlaku.45  
Disamping itu juga, sekiranya dihitung jumlah nilai bagi 
kedudukan kalimah-kalimah tersebut iaitu 	 bersamaan 27 
ditambah dengan nilai kedudukan 	 iaitu 28 dan ditambah juga 
dengan nilai kedudukan (i l- ) dan 	 masing-masing adalah 
29 dan 30, maka kita akan mendapati jumlah keseluruhannya adalah 
seratus empat belas (114). Ini bertepatan dengan jumlah surah-surah 
dalam al-Qur'an iaitu seratus empat belas (114) surah." 
Zain al-Din Abd al-Rahman bin Ahmad bin Rajab bin al-tlasan al-Salami al-Baghdadi 
al-Dimashqi 
	 Lata'if al-Ma'arif fima liMawasim al-Am min al-Wazdif ed. 
Imad Zaki al-Baradi (Kaherah: Maktabah al-Tawfiqiyyah, 1998), 337-338. 
45 
 `Ubaid bin Sulaiman, "Iktishaf al-I`jaz al-Adadi", (Makalah Bengkel I`jaz Adadi, 
Center of Quranic Research University Malaya, 24 September 2012), 6. 
46 Ibid. 
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Selain itu, cuba perhatikan susunan nombor-nombor surah 
dalam mushaf yang mana a1-Fatihah berada di nombor surah yang 
pertama dan manakala surah al-Nas pula berkedudukan yang 
keseratus empat belas (114). Kesemua susunan surah-surah ini 
merupakan perkara tawgifl. Lihat berapakah nilai perbezaan antara 
kedudukan surah Muhammad dan surah al-Nasr? Surah Muhammad 
adalah surah yang keempat puluh tujuh (47) dalam susunan mushaf 
sementara surah al-Nasr adalah surah yang keseratus sepuluh (110). 
Maka dengan itu perbezaan antara keduanya adalah sebanyak enam 
puluh tiga (63)" iaitu bersamaan umur wafatnya junjungan besar 
Rasulullah s.a.w. seperti mana Hadith berikut ini: 
4111 	 :j ,,t,ut; „ric 
4,-;1 :1; 	
9 
5; sLJ•)6  
"" 	 ‘.70 9.19 	 -49 ‘;-'. 
Terjemahan: Daripada Anas bin Malik telah 
berkata; Telah wafat (baginda) Rasulullah s. a. w. 
semasa (baginda berumur) enam puluh tiga (tahun), 
dan (wafatnya) Abu Bakar (ketika berusia) enam 
puluh tiga (tahun), dan (begitu juga) Umar (pada 
usia) enam puluh tiga (tahun).48 
Adakah semua yang diketengahkan ini ketentuan ataupun 
kebetulan? Maka inilah peluang perbahasan baharu yang terbuka 
kepada para pengkaji ilmu bagi mengungkap rahsia-rahsia al-
Qur'an dari aspek ilmu munasabdt dan hubungkaitnya dengan ilmu 
Sejarah al-Qur'an dan lain-lainnya menerusi kedudukan kalimah 
berpaksikan instrumen-instrumen ilmu yang pasti dan kukuh. 
Kesimpulan 
Mundsabatmerupakan salah satu disiplin ilmu yang penting berkaitan 
al-Qur'an. Menerusinya pertautan ataupun kolerasi di antara ayat-
ayat mahupun surah-surah dapat dijelaskan. Pendekatan ilmu 
Ibid., 20. 
Hadith riwayat Muslim, Kitab al-Facla'il, Bab Kam Sinn al-Nabiy Saila Allah 'alayh 
wa Sallam Yaum Quhid. no. Hadith 2348. Lihat Abu al-Husayn Muslim bin al-Hajjaj 
bin Muslim, "Sahib Muslim", 4:1825. 
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Mundsabat berdasarkan bentuk-bentuk pertautan yang wujud dalam 
al-Qur'an akan memudahkan ilmu ini difahami. Pertautan dalaman 
adalah berasaskan prinsip kesatuan surah manakala pertautan luaran 
adalah bertunjangkan kesatuan al-Qur'an keseluruhannya sebagai 
sebuah kitab hidayah. Selain itu, analisa terhadap surah al-Qiyamah 
mendapati bahawa fa,si/ah turut berperanan dalam menggambarkan 
keserasian yang wujud antara ayat-ayat dalam sesebuah surah. 
Kajian-kajian yang meneliti dan memperhalusi munasabat sebagai 
salah satu cara bagi memahami al-Qur'an oleh para pengkaji 
perlu diperbanyakkan pada masa hadapan. Perkara tersebut perlu 
digiatkan agar kemukjizatan al-Qur'an dapat dibongkar sehingga 
nyata iyaz dalam kandungannya demi manfaat dan penghayatan 
umat keseluruhannya. Perkembangannya pada masa hadapan 
dapat digerakkan berdasarkan persamaan mantiq yang berikut iaitu 
kedudukan sesuatu ayat dalam sesebuah surah adalah tawqrfl, dan 
kedudukan sesebuah surah dalam susunan mushaf juga tawqifl. 
Maka itu, kedudukan sesuatu itu —sama ada ayat mahupun surah-
adalah tawqrfil Berdasarkan prinsip tersebutlah keserasian ayat-ayat 
al-Qur'an dan surah-surahnya diketengahkan. 
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